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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Bagaimana mengembangkan mekanisme yang sederhana dengan fungsi yang dihgarapkan, (2) Pengembangan penemuan dan pembuktian dengan pembuatan alat. Penelitian dilakukan di WorkShop Pusdikav Padalarang Kabupaten Bandung. Alat dibuat dengan sistem CNC dan Machining. Alat yang dihasilkan akan diuji pada kendaraan tempur Tank Marder Sebenarnya.. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Tujuan pengembangan alat bantu bongkar pasang rantai tank marder tercapai. (2) lebih ringan dari alat bongkar pasang rantai yang pertama. (3) Mudah digunakan dimedan apapun. (4) Lebih sedikit menggunakan bantuan personel
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